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A HISTÓRIA DE JOAÇABA MEDIANTE OS RETRATOS DE FAMÍLIA
Orientador: FERREIRA, Arnaldo Telles Pesquisador: LUZ, Jociele Paula daCurso: Comunicação Social: JornalismoÁrea de Conhecimento: ACSA O presente trabalho buscou lançar um olhar sobre a história do município de Joaçaba por meio do res-
gate de fotografias de famílias que contextualizassem fatos marcantes ao longo dos mais de 75 anos de 
história do município. A pesquisa realizada resgatou fotografias que puderam apresentar por meio da imagem, os fatos ocorridos em determinadas épocas. O período selecionado data a partir da década de 1940 até os dias atuais e estas histórias puderam ser apresentadas por meio da imagem, garantindo uma memória visível da vida desses cidadãos. A pesquisa adquiriu o método de contar uma história por meio 
de fotografia, pois ela é um documento capaz de mostrar, por intermédio da imagem,  acontecimentos, sendo uma prova visível de algum fato, diferenciando-se da memória, que é  algo abstrato, que permane-ce vivo nas lembranças de quem o presenciou. A pesquisa também se preocupou em captar e transcrever os depoimentos das famílias residentes no município para uma melhor compreensão da história joaça-
bense. A fotografia é um componente importante na reconstrução da história, pois a partir da imagem registrada se pode analisar a maneira como era uma sociedade, seu modo de vivência tanto do trabalho 
quanto do lazer. Pelas imagens captadas é possível verificar as mudanças do cenário local, as primeiras casas que formavam a pequena vila, e as primeiras indústrias de fundo de quintal, até o presente. No entanto, como é um projeto sobre a história de uma sociedade, há muito que ser estudado e resgatado, 
pois muitas fotografias das famílias ainda permanecem ocultas.
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